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C R O N I C A  
Inauguración Oficial del nuevo edificio del 
Instituto Textil y de Cooperación Industrial 
El pasado día 9 de octubre quedará grabado como fecha importante en la 
historia del Instituto de Investigación Textil de Tarrasa, por haberse inaugurado 
oficialmente su nuevo edificio. Para dar mayor realce al acto, el Director General 
de Universidades e Investigación Excmo. Sr. D. Enrique Costa Novella, acompa- 
ñado de los Subdirectores Generales de Investigación Ilmo. Sr. D. Fernando Arias- 
Salgado y de Centros Universitarios, Ilmo. Sr. D. José Aguilar, se desplazaron 
expresamente a Tarrasa. Junto a ellos recordamos en la Presidencia del acto, entre 
otros, el Excmo. y Magnífico Rector de la Universidad Politécnica de Barcelona 
D. Víctor de Buen, al Presidente de la Junta Rectora del Instituto, Excmo. señor 
D. José Riba-Ortínez, al Director del Instituto, Ilmo. Sr. D. José Cegarra Sánchez 
y al Ilmo. Sr. D. Federico López-Amo Marín, Director de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales de Tarrasa. 
La asistencia fuc iiiiiy niiiiicroaa. clcbicndo dcstacarsc las rcprcscntaciones 
de entidades oficiales y la presencia dc industriales nacionales y extranjeros. 
El Dr. López-Amo abrió el acto refiriéndose al papel de la investigación en 
el mundo actual y la proyección del ingeniero hacia el siglo XXI. Seguidamente, 
el Dr. Cegarra glosó la figura del Prof. Blanxart, pionero de la investigación textil 
en España, trazando el bosquejo histórico de la creación y desarrollo del Instituto 
hasta llegar a hoy. Se dirigió a los industriales de los que espera su colaboración 
y rogó al Director General que testimoniase al Sr. Ministro de Educación y Ciencia 
el agradecimiento de todos los componentes del Instituto por los esfuerzos econó- 
micos del Ministerio al construir este edificio. 
Tras unas breves palabras del Rector de la Universidad, el Sr. Costa Novella 
dijo que se alegraba de poder ser él quien inaugurara el primer Instituto de una 
Universidad Politécnica, expresando su deseo de que a éste siguieran otros muchos 
esparcidos por toda la geografía española. Indicó que todas las ayudas que el 
Ministerio pueda proporcionar lo serán en forma más o menos limitada, pero que 
debe aspirarse a que llegue el día en que el Instituto sea autosuficiente, para lo 
cual será necesario que la Industria se percate de la importancia que tienen los 
Centros como el que ahora se inaugura. Terminó felicitando a todos por la labor 
llevada a cabo en el terreno de la investigación y enseñanza. 
Hasta aquí la referencia estrictamente social, pero pasemos ahora a describir 
el edificio recién inaugurado: 
Ubicado en el mismo solar de la Escuela de Ingenieros industriales, queda 
situado en el ángulo frontal derecho. Se trata de un edificio funcional en forma 
de U, con cuatro plantas y una superficie de 2.503 m.' 
La planta baja se dedica a almacén general, descarga de maquinaria, pequeño 
taller y servicios. En la. l." planta, existe una sala de conferencias con capacidad 
para cuarenta plazas en la que, al propio tiempo, pueden celebrarse, -por su 
especial disposición- reuniones de reducido número de componentes; los labora- 
torios de Polímeros, de Estructuras Laminares y de Microscopía, se encuentran 
a ambos extremos. En la. 2." planta se hallan las dependencias de Dirección, Subdi- 
rección, Administración y Secretaría, Biblioteca y los laboratorios de Fibras e Hilos 
y Físico-Química. En la 3." planta, junto con el Servicio de Documentación Textil 
y los locales del futuro Centro de Cálculo, se encuentran los laboratorios de Tec- 
nología Textil Química y Solideces. 
El Gráfico 1 presenta las actividades del Instituto en el período comprendido 
entre 1965-1970. 
ACTIVIDADES DEL INST ITUTO DE 
INWESTIGACION TEXTIL Y COOPERACION I N D U S T R I A L  
1965 - 1970 
TRABAJOS DE INVESTIGACION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44 
Contratosinvesligacinn entidades extranjeras . . . . . . . . . . . . .  12 
Conlratos invesligacion industria . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
Trabajos invesli~acion propios . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23 
Tesis doctorales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
ANALISIS Y DICTAMENES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.439 
PUBLICACIONES.. 48 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Revistas nacionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 7  
Revistas extranjeras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21 
BOLETIN INSTITUTO INYESTIGACION TEXTIL E.T.S.I.I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24 
CONGRESOS NACIONALES E INTERNACIONALES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34 
Trabajos investigacion presentados . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 
Participacian en grupos de trabaio y comisiones. . . . . . . . . . . . .  19 
Gráfico 1 

Los gráficos 2, 3 y 4 muestran, respectivamente, la inversión realizada en 
edificio y equipo, previsión de personal y mantenimiento; plantilla de personal 
según titulación académica; y fechas más importantes de la historia del Instituto 
junto con el organigrama de funcionamiento. 
Parece oportuno que con ocasión de la inauguración que glosamos, se detallen 
seguidamente los trabajos en curso de investigación así como el tipo de análisis 
que los distintos laboratorios pueden llevar a cabo, citando de cada uno de ellos 
el equipo más sobresaliente: 
* .  
TRABAJOS DE INVESTIGACION EN CURSO 
- - 
Laboratorio de Físico-Química 
Determinación del grado de blanco. 
Análisis del cambio de coloración de la tintura de la lana a colores pálidos. 
Influencia de los agentes auxiliares en la tintura de la lana Hercosett con 
colores reactivos. 
Mejoramiento de la solidez al lavado en las tinturas sobre fibras proteicas 
mediante el tratamiento con carbodiimidas. 
Laboratorio de Fibras e Hilos 
Determinación de características mecánicas de fibras sintéticas. 
Influencia de la resistencia a la tracción de las fibras sobre la de los hilos 
cableados y tejidos. 
Elasticidad de volumen de una masa de fibras. 
Ensayos sobre fibra individual (equipo de trabajo GEDRT). 
Laboratorio de Estructuras Textiles Laminares 
Análisis de la población seccional de fibras en un hilo. 
Técnicas analísticas ante una mezcla lana-mohair (F.L.I.). 
Arrugabilidad de tejidos. 
Ensayos sobre hilos texturados (equipo de trabajo GEDRT). 
l Laboratorio de Polímeros 
Reactividad de la resina Hercosett (poliamida-epiclorhidrina). 
Reactividad de las lanas tratadas con resina Hercosett. 
Influencia del contenido de hierro inicial en los parámetros químicos y ópticos 
de las lanas blanqueadas. ' 
Propiedades químicas, mecánicas y ópticas de las lanas blanqueadas some- 
tidas a un tratamiento alcalino previo. 
Propiedades de las lanas blanqueadas según los procedimientos convencio- 
nales rápidos industrializados. 
Blanqueo de la lana por vaporizado en una instalación piloto (Instituto de 
Investigación Textil - Centre Textil de Controle et de Recherche Scientifique, 
Roubaix). 
ANALISIS QUE PUEDEN EFECTUARSE: 
Laboratorio de Físico-Química 
Cualquier proceso de tintura, con la posibilidad de determinación de todos 
los parámetros que intervienen (agotamientos, colorante fijado químicamente, ci- 
néticas, tinturas a presión etc.). 
Estudios colorimétricos de soluciones coloreadas, en el visible y ultravioleta. 
Espectros de emisión y de transmisión y reflexión. 
Determinación colorimétrica de muestras opacas, reflectancias, valores cro- 
mático~, grados de blanco, etc. 
Determinación y control de procesos que tengan variación colorimétrica, 
conductométrica o cualquier tipo eléctrico (voltimetría, amprometría pH-metría, 
etcétera). 
Estudio de la difusión de los colorantes en las fibras. 
I Laboratorio de fibras e hilos 
Masa lineal (numeración) de hilos y fibras. 
Longitud de fibras. 
Finura de fibras. 
Madurez de las fibras de algodón. 
Mezclado de fibras. 
Resistencias y alargamientos en tejidos, hilos y fibras (individuales y en 
haces). 
Torsión de hilos y mechas. 
Regularidad de hilos y mechas, 
Coeficientes de rozamiento de hilos. 
Determinación de las causas físicas que producen defectos en hilos y tejidos. 
Laboratorio de polímeros 
a) Celulosa, fibras celulósicas y de derivados celulósicos 
Grado de polimerización por viscosimetría. 
Indice de cobre. 
Indice de grupos carboxílicos. 
Detección de hidro- y oxi-celulosas, y su diferenciación. 
Comportamiento de lavado doméstico e industrial de los tejidos celulósicos. 
Contenido de grupos acetilo. 
pH del extracto acuoso. 
Diferenciación de fibras de celulosa natural y regenerada de diferente textura 
física. 
I b) Proteínas y fibras proteicas 
Extracto eterosoluble. 
Extracto diclorometánico. 
pH del extracto acuoso. 
Contenido de ácido libre de la lana carbonizada. 
Contenido de ácido combinado de la lana carbonizada. 
Contenido de alcali. 
Contenido de los amioácidos lantionina y lisino-alanina. 

Contenido de los aminoácidos cistina, cisteina y ácido cisteico. 
Solubilidad alcalina. 
Solubilidad en urea-bisulfito. 
Contenido de iones metálicos. 
Propiedades ópticas de la lana. 
c) ~olimiros sintéticos y fibras químicas 
Grados de polimerización por viscosimetría. 
Temperaturas de fusión y de transición vítrea. 
Diferenciación de poliamidas y sus fibras de diferente naturaleza química. 
Diferenciación de fibras de poliéster de diferente naturaleza química. 
Diferenciación de fibras acrílicas químicamente diferentes. 
Detección de defectos ocasionados por mezcla accidental de fibras de poliéster 
de diferente textura física. 
-, 
d) Identificación y cuantificación de fibras 
Análisis cualitativo de fibras textiles por microscopio, ensayos de coloración, 
solubilidad, temperatura de fusión y forma de la sección transversal. 
Análisis cuantitativo de mezclas de fibras. 
Laboratorio de tecnología textil química 
Todo tipo de solideces de tintura. 
Estudios sobre procesos tintóreos, tanto en solución como en vaporizado. 
RELACION EQUIPO MAS IMPORTANTE 
Laboratorio de fibras e hilos 
Dinamómetro INSTRON, capacidad hasta 10.000 Kgs. 
Equipo Uster completo, para regularimetría de hilos. 
Dinamómetros «STELOMETE». 
Aparato «Air-Flown, para finura permeamétrica de lana. 
Aparato «Micronaire» para finura permeamétrica de algodón. 
Madurímetro de algodón. 
Tribómetro, rozamiento hilo-metal, hilo-vidrio. 
Fibrógrafo Digital de Hertel, para la determinación de la longitud del algodón. 
Fotocolorímetro Dickerson-Hunter, para grado del algodón en floca. 
Analizador Shirley, de impurezas sobre algodón. 
Laboratorio de Tecnología Textil Química 
Caldera Vilaró automática. 
Vaporizador a alta temperatura. 
Cilindro para vaporizado Wira. 
Jigger automático para tintura. 






Prexa (solideces en húmedo). 
Termotest. 
Crockmeter. 
laboratorios de Estructuras Textiles Laminares 
1. Aparatos para la medición de las características de los hilos texturados 
H.A.T.R.A. 
Shirley Tube Test 







Además de estos aparatos para analizar las características de las telas hay 
otros aparatos, entre los cuales se encuentran el Shirley Crease Recovery Tester 
y el Shirley Stiffness Tester. 
Laboratorio de Microscopia 
Microscopio universal de investigación NU-2 
Este microscopio está equipado con todos los accesorios que se necesitan 
para la investigación. La construcción óptica consiste en trasluz, luz incidente 
y otras unidades ópticas. Se puede trabajar en campo oscuro, campo claro, con- 
traste de fase, fluorescencia y luz polarizada. 
Microdensitómetro 
Este es un aparato muy preciso y moderno para la investigación, la microes- 
pectrografía y cualquier medida cualitativa de la densidad óptica. 
Laboratorio de Polímeros 
2 Equipos de electroforesis. 
3 Equipos de cromatografía. 
1 Horno de Mufla. 
1 Termomicroscopio Termopan. 
1 Viscosímetro automático. 
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2 Equipos de viscosimetría. 
2 Baerías de extracción 
2 pH metros. 
1 Espectrofotómetro Beckman DU provisto de accesorios de reflectancias. 
Equipos de agitación. 
Equipos de vaporación rápida. 
Equipos de termostatoración. 
Equipos de desecación. 
Laboratorio Físico-química 
Espectrofotómetro Beckman DU-2 equipado con dispositivo reflexión. 
Espectrofotómetro registrador Beckman DK-2. 
Equipo completo Radiometer con titrador, registrador adicional, valoración 
automática con autobureta y medición de conductividades. 
Espectrofotómetro Spectronic 100 con la unidad impresora DP-100 (Sistema 
Spectronic 400). 
Color-Eye para medidas del color. 
Tres Tin-Control, dos de ellos con programador, equipados con vasos a 
presión. 
Diluimetro, para diluición automática de soluciones. 
Material auxiliar como: Extractores, rotavapores, estufa a vacio, refractómetro, 
balanzas, centrífugas, etc. 
SERVICIO DE DOCUMENTACPON 
El Servicio de Documentación Textil fue puesto en funcionamiento en enero 
de 1971, pero previamente fue necesaria una labor de tres años para preparar un 
léxico textil denominado Thesaurus. Se viene trabajando a lo largo de este año 
en la indización de revistas y trabajos técnicos, así como en la formación de un 
archivo de catálogos de constructores de maquinaria. Se viene prestando ayuda 
a diversos solicitantes nacionales y extranjeros, siendo interesante destacar que el 
número de abonados de Sudamérica iguala al de españoles. 
Aparte del léxico textil ya citado, en los primeros meses de 1972 se pondrá 
a la venta el diccionario multilingüe en alemán, español, francés, inglés e italiano, 
siendo la versión más completa y moderna dentro de la especialidad textil. 
Este Servicio forma parte de una Cooperación Europea y, tiene por misión 
la recuperación e intercambio de toda la literatura que sobre la especialidad textil 
se produzca en el mundo. 
